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Sammendrag:  
Artikkelen er basert på en kvalitativ studie hvor hensikten var å undersøke hvordan ansatte 
innen psykisk helsearbeid brukte personlige erfaringer i profesjonelle relasjoner. Sentrale 
funn viste at de seks deltakerne brukte erfaringene på fire ulike måter: A) til å forme den de 
var som person i møte med den andre, B) til å kjenne igjen og forstå, C) til å formulere gode 
spørsmål og D) til å fortelle om egne erfaringer. Erfaringene preget indre dialoger og formet 
tankene og hva deltakerne valgte å legge vekt på. På den måten styrte erfaringene også ytre 
dialoger og handlinger. 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje 
ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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